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Siga o CBCE
Próximos eventos
• VIII Seminário – Pesquisa e Aplicação em Psicologia do Esporte - 09 de Dezembro de 2017 – Auditório do Instituto Sedes 
Sapientiae. Perdizes-SP. Gratuito
• I Congresso de Atividade Física Adaptada da Cidade do Porto - Iniciação à Prática Desportiva na Escola e no Clube - 2 E 3 De 
Fevereiro De 2018
• III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de 2018 – UFMS
Constituição De Comissão Para Reforma Estatutária
Posse da Secretaria CBCE-GO e Ciclo de Palestras PPGE
Associado à SBPC
Formação da comissão provisória do CBCE do Rio de Janeiro
Inscrições para o VII Prêmio Fotografia-Ciência & Arte
A comissão provisória do CBCE do Rio de Janeiro, formada pela Profª Drª Rosa Malena
Carvalho, pelo Profº Drº Marcelo Melo e pelo Profº Msc. Phillipe Rodrigues, fez sua primeira
reunião. A Comissão se encontra, entre suas atividades, mapeando a realidade do Estado e
dialogando com o CBCE de São Paulo para auxiliar na organização do regional.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) premiará imagens
produzidas por câmeras fotográficas ou instrumentos especiais. Pesquisadores que trabalham
com registros fotográficos de suas pesquisas podem se inscrever no VII Prêmio Fotografia-Ciência
e Arte até o dia 19 de janeiro de 2018. Acesse aqui.
Dia 18 de novembro, no auditório do Curso de Direito no Campus
Jatobá/UFG/Regional-Jataí/GO, ocorreu a posse da Gestão 2017-2019 da
Secretaria Estadual do CBCE em Goiás e o ciclo de palestra sobre “Legado dos
megaeventos e realidade esportiva no Brasil”.
30 anos depois do I Simpósio Brasileiro de Informática em EF & Esporte, no dia 28 de novembro
de 2017, o Centro Esportivo Virtual (CEV) reuniu participantes do evento pioneiro para um
balanço sobre a evolução do tema das suas palestras no Info30. O CBCE-SP participou do
Simpósio realizado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP).
CBCE-SP no Info30: Simpósio Brasileiro de Informática em EF e Esporte
No dia 28 de novembro, seguindo decisão e encaminhamento da Assembleia Ordinária do CBCE, a
Direção Nacional constituiu comissão para reforma estatutária, em conformidade com o Estatuto,
Parágrafo 4º artigo 8 e artigo 27, composta por três professores associados: Prof. Dr. Paulo Roberto
V. Ventura, Prof. Dr. Felipe Q. de Almeida e Profº Dranda Elaine Prodócimo; além da Profº Dra Marta
Genú Soares como representante dos GTT’s; o Prof. Dr. Maurso Myskiw como representante da DN e
a Profº Dra Adriane C. da Silva como Representante das Secretarias Estaduais. Esta comissão
escolherá o presidente e o relator. Acesse aqui.
